



















































































































































































































































































































































（ 1）	 原文 historical	sourceなお sourceは史料、materialは資料と訳した。










（ 4）	 E.	Papinot,	Dictionaire d’Histoire et de Geographie du Japon. 2d Edition.	-	Tokyo,	etc.,	1907.	この
英訳は E.	Papinot,	Historical and geographical dictionary of Japan,Tokyo,	1909.ちなみに朝河はパ
ピノの辞典（1907年）の書評を The American Historical Review,	Vol.	13,	No.	1,	1907,	pp.151-152
に書いている。





de	la	Mazelière,	The American Historical Review,	Vol.	16,	No.	1,	1910,	pp.	134-136.


















（８）	 Transactions of the Asiatic Society of Japanこの雑誌については、Douglas	Moore	Kenrick,	A	
Century	of	Western	Studies	of	Japan,	the	first	hundred	years	of	the	Asiatic	Society	of	Japan	1872-




（９）	 The transactions and Proceedings of the Japan Society　ジャパンソサエティ（日本協会）（The	
Japan	Society）として知られる。詳細は、ヒュー・コータッツィ，ゴードン・ダニエルズ編
（大山瑞代訳）『英国と日本：架橋の人びと』（思文閣出版、一九九八年）。






























東洋学の国際的な学術雑誌である。正式名称は T’oung Pao ou Archives pour servir à l’ étude de 
l’histoire, des langues, de la géographie et de l’ethnographie de l’Asie Orientale	（Chine, Japon, Corée, 










































































（20）	 Annual report of the Librarian of Congress 1907,	p.28,	“the	Köya-san fü-do ki,	a	history	of	the	
great	historic	Buddhist	monastery	on	Mt.	Köya,	copied	from	the	original	kept	by	the	monastery”
	 	 	 なお、『高野山風土記』は正確には『紀伊続風土記　高野山部』であろう。議会図書館
Japanese	Rare	Book	Collectionに Kii zoku fudoki. Kōyasan no bu（紀伊續風土記	高野山部）66



















（22）	 人倫訓蒙図彙（Jinrin kinmō zui）、BEINECKE,	Japanese	Mss	D190（請求記号）朝河は６巻
本とするが、本来や７巻本で、現在 Yaleに所蔵されているものも７巻本である。朝河の勘違
いだろうか。次注も参照。
（23）	 議会図書館での報告においても『人倫訓蒙図彙』が言及されている。Annual report of the 
Librarian of Congress 1907,	p.27,	“the	Zhin-rin	kinmö	dzu-e,	the	rare	and	important	illustrated	
work	on	the	various	occupations	of	the	Tokugawa	period,	printed	probably	about	1700”.　現在の













（25）	 朝河の Profit論文はワシントン大学図書館の HP上で公開されている。https://journals.lib.
washington.edu/index.php/WHQ/article/viewFile/4776/3866（最終閲覧日2020年７月31日）
Washington Historical Quarterlyは西海岸シアトルのワシントン大学歴史学部を拠点として、
1906年創刊された雑誌である。1935年には太平洋地域を中心にした Pacific Northwest Quar-
terly（『季刊太平洋岸北西部』）に改められている。ワシントン大学は現在でもアジア・日本
研究の拠点として知られており、英語圏における日本研究の人文社会科学系総合学術雑誌と
して知られる1974年創刊 Society for Japanese Studiesも事務局をワシントン大学に置く。

























































（41）	 Report of the Librarian: 1907-1908,	p.10.　阿部善雄『最後の日本人』105頁。なお、牧野伸顕
の実弟大久保利武はイェール大学留学経験があり、のちに朝河と協力することになる。拙稿
「大久保利武・利謙父子の学問形成と蔵書」175・176頁のほか、山内晴子「朝河貫一と日本
イェール協会コレクション」（『朝河貫一研究会ニュース』92号、2018年）
（さとう　ゆうき　立教大学准教授）
【付記】本研究は JSPS科研費 JP18KK0335，JP19K02461の助成を受けた。
